














«(sia no es nombre esclavo (eslavo, señllr cae
ji'Ha), (ccomo debiera serlo,:'1 ser nalural d
(Uohemia; sino griego Ó latino)" eon (re·
«CllCIICia usado en nuestról peninsula. ,.»
Cuan los !eclOres lienen eonocimienlo de
la cicllcitl etnográfica, ciencia naci'la en
lII111slros días, cultivada por pocos y poco
illl"lanlada, comprf'nderán que no podemos
erllrd.llur discusión seria y :'llllplia en eMe le·
rreno, sin cmplc~:lr ~rillldes espacios que 110
admite la ligera discu~ióll.
Ignora pOI' lo vi(so Ó se calla el disertanle
el nnmllre dc nacimienlo dc lluI'slra S:lIlla,
patronímico de su pauI'e Dnrosic, y dr aquí
Rorosia (¡ Orosi:!. Es con:;tarlle la p"úctica dc
la 1~lcsia y COltrOl'rnc cun 10 que pide la mis·
lila 1I'j'Jll'SCundencia ~' significacióll del aclo,
camiJiar' el! c'l llaulisllln el nomhre pI'orano
que lleva t'1 adullu pur olro del Mal'lirolo~io
Homano, ESlo lo salle cualquiera anquuc no
llav:l leido la lIistol'ij'J de las misiones Católi·
cas, por cuanltJ en lus :IClos de esla índole
ilcaccidns en Espalia ) en nuestros tlias se
han pulllicado f'n la prensIl, y han podido en-
l{'rar~e del nue\'o nombre crbliano imput'stn
al netífhu converlido y baulizado. ell sUstilu-
cil'lIl dd profar:o que lIe\'aba; y :lplieando esla
t1i.sciplina COllSI:II11c dc In If;lcsia a nuestra
Sallla t'II el actn dI' 511 halllismo. lellemos ex·
plicado ,,1 por qué puclle lIetar el nombre
dc nrlJ~ia, .seu ~l'i('gfl, latino, ó eS¡HlIlol,!'i estil
aceplado por la !glE'sia ,'n su lllartirolo~in.
Alf'ndicla esla oll:iervaciúrl tan sencilla y
uSllal que pucde ocurrirsele :'l cualquiera no
acerlamos a comprender cómo(1 arliculista
no.s presenta un3 ol>jecilln lan peregri/la, y
cun lanl:l rUl'fllali.I:HI y apar,llo; porquc 110
pudiendo alribuido :'1 i~nOrall('iil ni m:lla ré
l'U su ~rgllmclltaeiüll, necesariamente ha de·
llitln Sl'r \lila distracl'ión que lanH'nlamos
si 11 ce rll me lit" .
Adf'lllfIS, la cxigt'lIcia de nueslrO crilico
de PI'f'lcllc!er :ul'ibuir t; rxplicar la lIal·iona·
¡idad de un UIl individuo por su nomiJl'e de
pila nI) t'S rnrmal; IHJrque f'lllpleando este siso
terna, potlrianllls ll~ducir que un pcrsól, un
chino, un nmrl'icólllO, elc, ('onvf'l'lit!o, qlle al
Sf'r ll:aulizac!o se le cambia el nomhl'e pro-
rano que llevar'!) pOI' el de crisliano Pedl'll
Juan, Anlonio ele. rra e~p:lilOl. Y eslo aun
sin lener en CUI'lIla qtle lo.s l1oml)l'~s f'xtr;lIJ-
jeras sc (lJip:lliolizall CIl Sll prollllllci:lt'jllll y
eSCl'iWI'[l 31 llsiH'los efl lluc~tl'O idionHl, cornil
suc"de en lOd:u las naciones; r <IP, aqlli que
tle l30hemell en alt'lllan, se di¡.;-:! l3nllemia {'Il
eSllal~l{Jl.
.Qué rUNza (11'11(' ya tflllo e~1' COIl:lIO de al"
"uJllelllO elllo):!:'r:'llicfl~ Nin¡!tlll:l: y pascmos ÍI
~lr(> t'cpal'o, :lpoyadn {'1I la 11i~'oria .le Esp:l'
rla ven la dc '\I'a'·'·III, t:ln 5l'llidn v 1:111 ruerteo "ajlíieiu d,'\ alllm', II\le I1I'~a ha~la decir. quc
aunquc 110 hubiera len ido il 511 r;lvor los al'·
'l'UIIlPlltO'; allll'finres, b,Hlari''d1' lltH'slra lIi~
"100'ia ((par',. d!'~lnt'lllil' :·1 :ltlllt'ilo~ aulorcs filie
(para cOllt'ilial' Ji! alltigua tradil'iull cun los
loatrción de .DU ocios camuo ic.dos rtclamos á
gacelillu, en primera, lercera y cuarta pbn3, y
precios convenciooales.
I=:squelas de t1erunción en primera J cuarla pU-
Da á precios reducidos.
(Continuación)
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SE PUBLICA LOS SAI3ADOS
Defensa d. la patria ~ue la tradición asigna
á Santa orolia Vir.en J Mártir, patrona
de Jaoa J IUS montaRas.


















g. be!: Tril1leslre O"A peseta.
,,111,1,: Semestre "50 pesetas J 5 r¡llDo.





4 SdbadD.-Stnlos Franciseo de Asil, !I.reiaDO, er¡s·
,:l. C'JO y Pelroaio y saota Aurea.
S Donli"go.-Nue~tl"l Senora del Rosario. Slnlos Plá·
tillo, Benito, .Milaoo, "poliurio J ~'roil.n.
6 LIIIltI.-Slntos Bruno, Erolis, Emilio, Marcelo y
S3lurnino y;sant. Fe
7 Narl". -~.ntOl M.rcot, papa, AugtULa '1 Sergio J
Anta Usila.
8 Niircol",- SIal" Brlgid., Renlla, Reparada, Lo-
"".JPtltgll.
9 ue~~.-SaoIOl Dionisio Areoplgita, DeodaLO, Abra-
IIam, Rwlico J Eleuter'io ). Ilota l'ublia.
10 Y¡,,"el,- SaDlos Francisco de Borja, Luis Beltr1D,
~niel J l'.olloo J IID(a tularupi•.
•
tOli6llci4" o~ciol del SI: ", Otlub,.,:
i ptr tOO interior. , • • , . , • , , •
'por IOO~1I1lrior, , . , • .• ,
lmortiuble al 5 por 100" , • , , •
id1IltLlI,. , . . , ,. ..,.,
Accione. del o,nco.. ., • • , • •
Id. d. la T.1tacalera.. _ , , , ,
Cambio lo~re I'.rit, . " .,
Id. id. Londre.. . ,
'por 100 etp.ñol ea Pulso •
Poco ó urda podlCDot aiadir , Due_,r. revilta d., la le.
l!lina .nlllrior, La. lrIDNCeioDet 8n la generalidall de los
llltrcadQ' NA pGCH¡ pues los t.enedorel no ceden en sus
preLeo1lollel', IN sCípar..oor8l, espertllUdos con el tlnon,
tto de próJima ~j. ~D 101 yambiOl, ltI abllleDea igual-
~ole de comprar, lepros de q\l8 coa equella ha de ve-
ar la dep'~11C16D de ios pr04~clos.agMeo~.",re aqUt'l6Iltreef08 Q,oe pa\o'l.et trigo filen fa loa pdoci-
ro e, nltrctl6t de la beDin.ula:
Zarapu, d.,)7 tllS jleIelll flOr" eabLz. 1
Avlla, de U i.ü'l&-ruldlL(aU!i. J
~llIldolid, de 6i'50 i U";,, id ..ltI.
aleocia, de 6.'50 i ~i, i.I. id.
•
Léese en el trabajo ubjeto de nueslra t1is-
cusioll: «.Cómo pudo ser sobrina de un obis·
(CPO de Huhellliu, cuando la Sede más antigua
chle aquella región es la ~elJe Olumc/lse ins,
(uituida á tincs del Siglo X'l) «,Cómo pudo
«(ser lio de Sanla Orosia el obispo Acisclo
«',ll:llldo en el c:Hálogo de Prelados de Bohe·
«rnia, cuiJadosamcme cllslodiado y Cxcr'u-
<cpulosamelHc consultado por los crilicos, 110
«se enCIJelllra llingún Acisclo Ili sir¡uier,l un
«(fIombrc que se le parezca)'
De c¡;mo pudu ser LOJo estll, se conles(a muy
racilmelUe al s~litlr crilico, lcnielldocn cuenla
la disciplina de lit Iglesia en aquellos siglos.
Sirven de cjemplo los lIos San los obispos ya
citallos,! lIe prueba los tlos docurncllLOs poo-
tificios consignados. Estos IIOS dicen que los
hermanus Cyrilo y Melhodio, benedictinos
proresos en el monasterio de Pol)'eroll de
Constaolillopla, rueron ordenados de olli'ipoS
y enviados ;1 catequizar y converlir iJ los mo-
ravos con :l1ll1)lias racuhades para desempel~l:Jr
l:~~••" ••"'" 5!1 comi.si¡;II, Aquí no se trata dc asignación
I
II de sillai e"iscopales; sólo de dos Obi:ipoS mi-
li siuneros, con fa.cultades para fijar su residen-
~l lt'ttt'ttt ~pt ...tttl!! cia dOllde juzgaran m,s cOllveuiellle, ó de uo
~ n ~ \>-4 ... hacer asiento en nin~una ciudad ó lerritorin
ti ~ siguiendo sus misiones, lodo :i voluntad deH .. (qf los mismos. Entre sus raculLad~s (enian la de
&t Unioa , eaalu.¡nmeutA para lo••of.rmo.a ordenar lIuevos obispos, y en ereclo, el prirner
Ifid'10.ojOl{í.careo,lelmu1conoaido.,acr.~1I 1,' .•• , ~I . r' A" I
tlildiLado médicooooli.ta D, AD.tolia Burua,1t oulSpO que aruellO ....an , etllodlO, uc CISC o,
ca' d ':'.' 1.- -d d d" h " l' Ut tio de Santa Orosia, que lo rué de Lodici ó~. r.~lco que ~'1 o • le a "peCla 1-.,..
dad Iln la Facultad d. W.dicioa d. Salaman-a Lusania, primera silla episcopal de Bohemia
(lI,1 autigao a1udantA d.1 Dr. Cervera d... en el aúo 868, Es r;lcil )' hasla nalural que
lhdrid, 1: no figure en el episcopologio de Lotlici, por
Se practica todo género d. op.racioaell en Clla lito habiendo sido ordenado en el mismo
101 o...., como .on Galarotc" Rii(U, P"pi- - ,..
,,-- .. la ano que contrajo malrllllOlllO por procura su
ltU ornfleto(u, 8.tr.~. etoO. lito.... O "
Honade::ou_ult.a: Todos lotdí_dc ntle· sobrina ~anta ¡'usia yacompail:iIH.lola :J Es-
Te d.la mdaaa í. una dela tarda. paña muriendo con ella, apenas si luvo tiem-
FONO,. DE ESPAiJA po de ejercer su sagrado ministerio; y no ti·ft 11 gurando su nombre en ningún documellto
HUESCA UI público, de aqui su prelerición en el catalogo.lr;--_.._......e" ESlo lo 'lflOO' ell muchos episcopologios,
.......---------...... aun de tiempos mas próximos, y así queda
explicado «cómo pudo ser sobrina de 011 oLJis~
po de Bohemia)) y «(cómo pUllo sel' lio de
:-;anl3 Ol'osia el Obispo Acisclo», haciendo ca·
so omiso de «la Sede Olumeme insliluida il
fines ,Ipl 5igluX)), porque esta clase tle obis-
pados, son )'a, digámoslo asi, oficiales. illsli-
Cuido! cOllrorme a la disciplina aClual cOl'rien-
Le.
Pero ahora entra lo mas gi3\'e; pues nada
menos que con la ciencia.. elnografica nos
quiere probar nuestro 'distinguido crilico que
«f'1 nombre de Or\osía Ó Eurosia est~1 en pug·
«na mani(jesla Con la lradición,» «(Porque ca,

































































































































Tiene el Gobierno desde hace una temporada lo
que los francesE'li llaman una mala P'f'1UG, No ioi.
cia rerorma que nO sea criticada, ni apone proPó.
sito que se tenga por sincero. Salvo 108 dos perióJi.
cos ministeriales, SI Oorreo y El OlolJo, los demá.
agotan 8US dE'sdenes Ó SUB cóleras al examinar la
gesti6n de los ministros,
Tal ha oC'lfrido con la nola oficiosa del Consejo
de Ministro8, ea que el señor Moret expuso el pro.
grama de las reformas que debia Il~meter el Go.
blerno, No tendría gran illlportancia el f~o6meno si
Re tratara de un GobiNtlo fuerte y de una mayoría
disciplinarla y compacta. Pero ya se sabe que 10B
actuales min:str08, eu liU mayoría personas Jlenas de
buellos descos, no tienen grau arraigo en BU propio
partido y que sus medio;; de derensa en las !iorte¡¡
SQO muy limitados. Si se prescinde de la autoridad
y consideraci6n que el señor Sagasta gozó siempre
en altaR regiones, la situaci6n actual no ba teOldo
mejor sosteu que la benevolencia con que ha Ilido
tratada por la prensa de gran circulación,
Fueron Jos grandes periódicos los que prepararon
el advenimiento de los liberales, 108 que por mucho
tiempv rodearon á elttos de popularidad y simpatía.
Puellta en entredicho la resistencia flBica del aeilor
Sagasta para conllevar las fatigaa que le impoo6
su eargo durante el invierno y combatido rurloaa-
mE'ote el Gobierno por 108 órganos de mayor publi.
cidad, es evidente que la situación padtce grave
quebraato y se explican 10'1 lugubrea au~uri08 que
sobre su porvenir 86 formulan, Podrá dl!Clltirse .i
es cooveniente ó nociva la influencia que la actitud
de la prensa suele ejercer, desde bace algún tiempo
E'n las mudanzas politicas: lo que no cabe negar es
que en este pais donde 80n tantos los que nutren 8U
juicio aceptand(\ COmo bueno el del periódico á que
estáo abonados, la l'renea ea factor muy importante
eo la mecánica gubernameatal.
No es de extrañar por tanto que los mini.tenalN
8e manifiesten preocupados al ver la hostilidad de
que 100 objeto.
"" "
Cuenten todQ, JOI jaoet&nos con DUaRrO .poyo
que aunque pobre 61 liacero, y las oolulltDu de"M_
te periódico ponémoelu á ea dilpo.ioi6D p.ra 1,
deten•• de BU' dero,'cho8 é ia.r.... que DO no. rll'
oatamos ell afirmal ,,"ou los nuestro. propios,001l10
"erdaderos y di,!{uo.. comprovinoiano.,,,
También El Diario de B'UuCIJ dllea queJo. ja.
queae. veamo,; lograda nue&tra pret&n,ión.
Jaca agradec15 profund.mellte ¡as lincer.. mani.
festaciones y vfreoimient.os de tan Hq8,",do. co-
legu.
nagamos que el buen lentido reine en 1....fera.
gubernamentale, y no llegará á .feot.o He de.di.
chado proyecto.
Mirando la cuesti60 desde mayor altura que la
llUpone el iaterea de determinada agrupación politi.
ca, ea lé.atima que algunas de lu iaicia.tlns de la
nota 06cioaa. nO te:lgao, por alifafes del Gobierno 1
por prevenciones de la oponión, calor butante para
medrar cumplidamente, El proyecto de fomentar la
repoblación de algunas comarcas coo la baae de lIS
coloOlas militares, aunque DO tenga una gran nnvl!'
dad, ea de indiscutible conveniencia, Uoo de loe ma·
Jes más arraigados en nUe.-tra constitución econó·
mIca t'fI la despobllci6n creciente de loe campot. Al
hracero agrícola no puede pedírsele aboE'gsci6n para
permanecer laborando UDa tierra ingrata á 108
esruerzos y á BU desvelos, Al propietario, IObre los
enormes tributos que tiene que soportar, nO ha de
exigíreele que destine á la explotacIón candales
que DO hau de tener remuneración alguna. El Eeta'
do ea el que Can SUB r.ecurS08 ha de conseguir mo·
dificar 118 condiciones de la vida rural en esas io-
mensaR porciones de la peniDsula abandonadas de
sus primitivos moradorea, Pocos gut08 podrísn ~er
más reproductivos que los que esas colonias OC8:SI0'
nasen. Claro e. que paTa empresa de tal magnitud
Be necesita con8taocia en 108 encargados de dirigir.
la, entusiasmo en las localidades que han de gozar
de sus benE'fi~ios, .eguridad de que el eeruerzo DO ha
de ser conLrariado por 101 obstáculos que oponeo la
rutioa y la eacaaa aptitud, que para empeoo. t~les,
demuestra nuestra adminiatnci6n deficientíalma,
Por eso tal vez prop6aito tan laudable es objeto d:
burlas de los periódiCOB, y Begun 18s trazall,9uedar
relegado al olvida como tantos otrol que ",¡veD la
vida de un día eu lBS p'gi08s de la Gauta, Ó eD
la cota o6cioaa de un COD8f'jo de miniltrol.
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CRÚNICAS MADRILEÑAS
EL OBISPADO DE JACA
La manif.stación
No carecíau de fundamento nuesl.ros augurios
del número anterior al indioar que pronto se este-
rJorizuia el disgusto producido entrB los IJabitan·
t.es de esta oiudad, por el propósit.o que abriga el
gobierno de suprimir algunlul diócesis, entre las
oUldes se eucuentra la ant.iquísima de Jaca.
Uoa hoja firmada por lucidas representaoiones
de todll.9 la8 olases sooiales y circulada con profu-
sión en la mariana delluues, fue el toque de llama-
da para que el veoindario hioiera saber á los pode-
reil públicos su preooupaoión y zozobra, A la! seis
de la tarde, los oomercios, talleres,oafés y toda clase
de establecimientOll públioos, cerraron sus puertas
J el vecindl\rio en masa se dirigia l\ la calle Mayor,
para il.lvadir luego la Casa Consistorial, donde á
la sazó. el Ayuutamiento y Junt.a Q)nDioipa'l se
bailaban eelebraudo sesión para la diacusión y
aprobaoión de los presupueBtoa.
La manifestación era numerosa, imponente, El
8alón de siones,la antesala y los amplios zaguanes
resultaban insuficientes á coatener la muchedum·
bre que alli se agolpaba. El eIoalde D, Ramón
Allué bizo presente á. la oorporación muoieipal
las aspiraciones de la ciudad, laaqnel~ regaba hi·
ciera llegar al Gobierno, y el Sr. Aloalde, des-
pues de manifestar 4ue la labor del Ayuntamiento
desde que 'e venia aonooiando la supreaión de est.a
::ede epi.copal, era enoaminada preferentemente á
&fltar tal oHlt.ilaoión, prometió, trasmitir á aegui-
da al Gobierno el clamoreo del pueblo.
No terminó la reunión sin antes acordar 5ea ele-
vada á. los aloos poderes del Estado noa razonada
exposición que será firmada por el "ooindario tode,
y consLSLoir una Jonta compaes" tle valiosos ele-
mentos y eo la. que tengan representacióo todas 1..
clases social ea para secundar y anxiliar los trabajos
del Ayunt.amiento. Luego la manifutación se di-
8'ol"ió ordenadamente dllondo vivas á la Diócesis de
J aoa,
La prensa
Los corresponaales de la prensa de ;ladrid y de
provinCias que re,iden en esta ciudad comnnicaron
telegráficamente la noticia del sooeso á sus respeo-
tivos periódicos, que la dieroo benévola aeogida,
AIguno" y entre eUos nn9stros queridísimos oole·
gas de la oapital de la provincia aplao4en l. aoti·
Lud de este veCIndario, frente á las preteosionu
gubernamentales, 1 ofrecen á nuestra comaroa eo
100ondioional y valioso apoyo,
.La Voz de la Provincia fle expresa en utas tér·
Olmos:
"Coo solicitud .-erd¡dera y dentro de los Hmit.e.
de nuestras relaoiones sQoiales, polítioas 1 part.icu-
lares, apoyaremos con flincera complacencia la.
jU8tRa y legítimas aspiraciones de la aomaroa jace-
taua, hidalga entre las poblacione.. más bidalgas
de la tierra altoarogonesa y mereoedora de toda.
ola~e de apoyos liel poder cent.ra.!.
El partido judicial de Jaea, mod.lo por todo.
oonceptos en 6U administraoión munioipal y mode-
lo tlimbién en onanto se r.efiere á sus relaoiones ad-
ministrativas y sociales, se enouentra amenazado
en estos momento! coo la supresión de.u dióoesi.
eclelilástioa, bajo el pretexto de aconoml.. muqui.
das y que no van á aingana parte, si no u .. ao·
mentar ridíoulaa ampulolidadu en 10 que en uta.
tIempos se da en llamarse la importallte cw,ti6,.
clerical.
«ullcir los sucesos que dependen de la volun-
(dad y capricho de los hombres, :l lo que es
«IIIÚS regular y verosímil, era preciso tl'aSltlr-
«(Oal' todus las iJislorias, )' substituir á la "er
(Idad inumerables fabu\zs. Para corregil' lo
«que esla autorizado COIl la tradición )' opio
«(lIión comúlI, no baHan discursos y congelu-
(Ir3S arbilriaras, Si' necesitan documentos po-
«(silivos ó que se delllueslre repngnancia en
(dos hechos; y no la hay en que Santa Orosia
«fuese bija de los Duques cristianos de 30he-
«mia )' viniese :i casar con un rey ó principe
«de Esparl3, habiendo padecido marlirio a Ii·
nes del siglo nono,)
Creemos haber cumpliJo con un deber al
salir cn dcfens:l dr. ulla lradición que cree-
mos dc buena fé ser legitima y aceptable.
In. Juan CaRardo
«datos tlllC llOS snministra,la lIistori<l, qui~ic·
(Cr:1I1 rclrJí,ll' ¡;i~ln y lIl~d.IO l.a redl3 t1el.rnnr.
(lil'io d{' Salita Ül'osi:m , sl~arnos copl:llHlo
P¡ll'U interpretar lil'lll1l'lltC lo::> cOllce~Los. «Se.-
(( .... 1I1l ellll; ¡':ole 111\'0 lugar pOI' los anos 868 a
8701) «y !Jit'll. bE:; po:,iblt' que por elltollCts
«('~lll\'i(' ,1'/1 ncupadu::> los llltJlILCsde Yebra por
«la:. tropa..; 1Il1ls;¡lm:11l.a~,.cllalldo h.~cia ya mas
(ule ti!. ~iglo <¡lIr Iwh¡;¡ :iHlo CtJfI~IIII:ilada ~ac3
«por /,1 eondc D..\w~l' y mas de. treinta
«:11'1 os que hahían hUI l0. t1cspa.vorIJos los
(lnlOrrl~. tlC:'iplll~S del gllll"lo,:o IrlllnrO de los
«(Olnlltal){'st'::l " de las alllazonas de hca en
(dns campos tic la ViClOria~»
Pues ltHlo eslO es creible. Al menos para
nosoll'us lo C.i tu,lLO , tlue hasta nos parece
CillHlid'l lal modo de t1i~ellrrir. Es preciso co·
noCl'r y 110 i~llorar cómo comenzó la ~u.err3
de lIUf'stra reconquista: CU;11l len la fue ~n
311S pritlcjpitl~, PUI'S llillla menos que UOS SI-
0'10'; Iralls/'urriernn t1t':.de la conquista de Ja-
~a ú la Ul' IIUt':.c:1. ,'cnlre t:lUlO ~quiéll pueue
calculal' ni salll'r- CIl t1ewlle lus episodios
de Ulla '''IICI'I'a l:.ln lt'IJaZ y ellc<ll'llizaJa por
amhas I~ll'le:!l~ Se admira llll~.:ilrO impllgl~a,Jo
de la :-orpl'C:'l3 de ~allla Orosla y. Sil CUIllIlI\:J
)' no ¡lUellc creer... cuando la llllsma IIlSlOl'1a
llOS lIiec quc los cl'islianos COllgl'egauos ell el
monLc Palio Cl'uzan en l/oclle oscura por
, 'IlclilllLC de Jaca ocupada pUl' os secl:.lI'IOS
de .'lallOll1:.l ) caell de :!IOl'pl'csa sO[}l'C ,\illsa
lllusulll1:wi\ V la lomall, tic aumil'a y no plle-
de eI'Cf'l'." ): ('1 pl'illler' n')' dc Nav;ll'l'a Gar('i
Iliigucz Ci sorlll'crHlido Cull su esposa )' .]¡l flol'
de sus Ca!lalll'I'OS l'll f'1 villle de A) bal' 1) Calll-
pos dI' Lal'rUlllbl'e y ('aell muerlos al filo de
los a\fall~r:i, cuando cl'pian liLre y limpio el
tel'I'CllO ti" llloros hasta ~all Juan tle la Peila
{¡ donde se ll'a~ladahalJ, 6¡)O. Se atlmir:1 y no
pllcue crcer... que los 1I10llleS de YC!H'a ('slu-
vi¡'roll ol'lIJlados pOI' las lropas musulmanas
por csla" JaC<1 cu pode!' dc los crislianos y.en
disposición lit> dar ulIa batalla; )' se ol\'ltla
del p¡'I'ioJo, quizú cl mils angustioso de esa
(rlll'rra para los tl'bliallos 1Il01l{illiese:5, cu:íntlu
~I INribll' Bl'lI LUJlo ocupaba a ~Ia sazón el
ralle de Tella, \'CCillO al monle de YebrCf, tlcs-
de dOllde invadía los "alles y monl~ñas vcci·
nos lIi'\'ando la lllur,·tc, el I'obo )' la \'iolacióll
por lllll'tc de SIlS rrpenlinas innlsiollcs )'
sl'rpr/'sai,lo cllall#' ndió el sobrenomure de
El COI'sm-io de las montaiiasj y que estos
fueron ú dl'bit'ro!1 scr Ins :'Hllares del tr:"l!rico,
SUCi'SO de la Clu'ra, lo afirman serios autures
y lo insinua la 6.' lecdón del anlig,lo rCZO·
Su seguimos f'~aminalldo las sucesivas Opl-
niollc~ que el autor expOlie, sUJJueslo que con
bueo criLf'riu no las :lIlmitf', f'xeepto la üliima
del sabio jl'~llita P:qlf'broek, pOI' la quP Iwrc·
ce sr inclina: :'i pe:.ar de no ser nueva su opi
nilill, PUI'S quf' (ludo tornarla de 10i PI', Bo
lal!di~laS al pi{' de la 1... lra y con todas las eil"
CIlIlSl311l'ia:. que !lOS rl'fjpl'e.
y aqui It'rlllillilnlOS haciendo nueslras las
sabias y juichsas r'('O/'xiolles del P. Ram,HI
de lIue.:iclJ, el'ilieo COll~llIlIlItlO, verídico, ::.ill
pasión] qw' tu\'O moti\'lIs para escudrirlar
las ('0"\:; tb' llllf'"Il':l lli~Lol'ii.l, mas que los f'X-
tl';lI'llJS Lal! 1'/'elllllclHladlls y celd.H'atlos pOI' ('1
illlpu~llado :luto!', Dice, h;¡blallllo Jf' la opio
lli/ln de los Bolandistas, idénlica :i la del POli-
ul't'ado j/'suil:l; (l~i (':Hu CIllljellll'a lude¡;;p al-
(eg;tlll :lflllyt', podl'ía IHlel'l' fuel'za: pero sien·
«(do, COlllO es, una 11lPr(l Sllspf'cha, ¡;;ill otl'O fun-
«darnento qll(~ s('I'la COS:l mils regular y senci·
(dla, no pUf'dl' (cnel'la COnll':l la opinión co-
(elllÚn y ll'adi¡'ic}n f;Ollslanle de qlle la Santa
«fUl', II:II11I'al dr Boill'mia; y menos para in-
«lrmllU'il' en rl caLfllog;u !Ir los obi.:;pos de
(<llusca un Prelado dc quien no tiene mcmo-














~n el aorteo ~erifi.cado el lnnel para la amorti-
zaOló~ de 28 ~bhgaClor:.es de la sooiedad del Canal
b~n Sido daslg~adalil por la suerte las correlpOn.
dIentes álos numeros 32 1 233 B30 417 325 l~O
20,336, 100,323,76,427, 278, 157',128,' 301: 227:
162,167,84,812,86,437, aSó 45 328 106 402, , , , .
El.digno juez de, instruooión y K primera ins.
tano.la de este partido, D. FerDando de E_nta Pau,
ha Sido nombrado oomendador de la Real Orden
de h;bel l~ Católi0B:l distinción honrosísima, con
que han SIdo p~emladoa lua relevantel merito. y
e:rcele~tes lenlOIOS prestados en la judicatura.
~C1ba. tan recto y celoso funoionario Duestra
mas cordial enhorabuena.
Doliente Filomena,
¡Que no des treguas al antiguo daelo,
Cuando en calmar tu pena
Todo ,er muestra carilloso celo!
A tu vuelta renace,
Para agradarte, el orbe, sombra Inego,
Ltlo qua al pudor aplace,
Ofrece el bosque a tu ardoroso fuego.
Por tí su soplo balado
Llévese lejos Ar¡uiloo furioso;
y reverdece el prado, .
y orna luz aueva al cielo fnlgoroso.
La que á Céfalo amores
Llant.o fecundo le tributa á Flora:
Ballámicos olores,
Libando r09SS, Cafiro atesora.
Toda ave, embebecida
Con tu canto dulcíl!imo, enmudece;
Ni á tu inocente vida
El ambicioso cazador empece.
Con todo, iuconsolsble
Nutr~s recuerdos, siempre sumergida,
Siempre, en el lament.able
Caso de aquella hermana tan querida.
¡Mas ay¡ ¡cuán diferentes
Son nuestro:> male!!,"1 los míos mayorea!
Lloro yo los pr8118ntell
y la cansa pasó de tus dolor.,:
y natura. f8St.iv.
En mitigar tu pena mue.. tra anhelo,
Cuaudo á mi S8 me priva
Aun de quejarme el mísero coasnelo,
FKA~CISCO SA1oICH87. DB TAULE.
EL RUISEt10R
En la parroquia de la Catedral han lIido esta ma.
!l.a~a oRidos P?r indisolubles lazos el joven propie-
tarao de esta oltldad D_ Tomal Fanlo Laclaustra y
Ja bella se~orita Francisca Olosagarre Perez, lien.
do prelilenC1ad~.Ia ceremonia nupcial por nnmerosa
y selact.a Cc.mlhva.
Deseamos á. los recién casados todo género de
venturas en su nuevo estado.
.Rec!ba noe~tro baen amigo, el activo é inteli_
gente lndaltraal,. J? M.ariaao Moneu, el teltimoDio
de nDestra participaCión sincera enlla afiicción
que boy le oonturba,
VARIEDADES
, nar~nte el pre.sente,mes. todol los días de labor
a las siete y media, y a las nneve 101 feativol se
celebrará en la iglesia de las Esouelal Píaa ¿'iaa
rezada con exposición del Santísimo Sacramento
en honor de Nuestra Señora la Virgen dal Rosario~
Con los últimos modelos de invierno llegará el
lunes a. ~sta poltlación, Sentin&. RocaMo donde 109
exhibira á su numerosa como distingUida clientela
Sólo por t.res dias. en casa de D. Juan Domín.
guez plaza de LA ESTRELLA. 1, pral.
Á LAS SERoRAS lACETANAS
Imprenta d~ nufino Ab:¡d.
Biesca.
En 10i días 8 y 15 ÚC OClulJre próximo se
ven,ledu en pulllica:i suhastas 600 pl!lOS y
los pastos del moute «El Puerto» ptlra 1.500
lanares y 100 cabrios porlostipos úe tasación
de 4,650 pesetas y 1.105 respectivamente.
A Ja adadde 16 alio" en~lollalbores de la vida, ba
faUecido víc~ima de agnda y rápida enfermedad,
la bella le!l.orit.a María de lu Merced68 Moneu ..
Ceraluela, eumiendo en de88aperante infortnnio ¿
IUS padrea y hermanos qne la adoraban.
Con objeto de pasar algunos dial! aliado de su
señora madre y bermanos políticos, ba llegado d.
esta ciudad la diltingnida leftora D.· Laura. Zan-
cada, esposa de nneltro mUl querido amigo D. Ma·
nuel Lardiél, digno:y competente juaz de Instruo·
ción de Tanala.
Su bieo venida.
Deepuél de palar algonosr.dias en esta ciudad, á.
Ja que le habla traido luctuoso suoelO qne con él
deploramos, hoy regr",sará á su domicilio de Ma·
drid el notable periodista y querido amigo nueltro
D. Leolpoldo Va2quez.
Deleámosle :feliz viaje.
A,.er regresó á lO babitad residenoia de Zanga·
ca la distingnida familia de los Sr... Marquesel de
la Cadana, después de baber pasado,legúo costum·
bre el verano ell. In casa de esta aindad.
Hemol entrado de lleno eo el otoao. Delpnés de
algunos dial trilt.ones, de cielo ancapotado y de
temperatnra tan baja que DOS haoia preseotir la
pro:rimidad de la u.ieve, eata noche ha vuelto á
oaer Bobre nueltro auelo auave y abundante lluvia
que ha venido muy oportunamente para favorecer
la germinaoión de laslemilla. esparoldas en las tie·
rrae y aumentar el buen estado de las que todavía
no las ban reoibido. Si no continúa lloviendo, la
aiembra lIe terminará este afio en lnmejorablE's con-
dioiones.
Laa hortalizas por el contrario, como los Jemás
frut.08 de ot.ofto 88 ban r611eotido no pcco con el
prematuro descenso de la temperatura, ,ai á elte
temporal no suoeden diu de rela~ivo calor, el maiz
principalmente y Jas judías no podráo recoleotar-
le en condioionel satiaiactoriaB, con lo qne nue!-
tr08 labradores lufren notable quebranto.
Daraate todo este IIUIS tendrán lagar á. las ainoo
de la tarde ea la iglesia de Santo Domingo 101
ejercicios del mes del Rosario. lda!l.ana á las diez
1 media babrá. misa lolemne aon sermón, y por la
tarde prooesión, que recorrerá. las calles de oostu m·
breo
rroqaia d. la OI.~ral, " 0010 acto han sido invita·
d.. 188 aatoridadu.
La Dipatacióo proyincial de Zaragoza ioao&aró
el día 1.0 del aot.oallas '8IiOnel del período inver'
naJ, nombrado bijo adoptivo de la provincia al
goberoador oivil Sr. Monoada, oomo didtinoión me·
reoida por el interél demostrado á favor de 101
pnebto!l de l. ribera del Jalón, que enfrieron gran·
des da!l.ol eo 1.. últimas ioundaoione•.
Durante esta mel le calebrarán ferias tin Ara·
gón en los siguientel pueblos 1 días:
Dia 4, en Alcalá de Sel va, Cedrillas y A.lcole. de
CiDOS; 6. Pine; 12 Zaragoza, por 16 dias; 15, Banas·
que y Santa Eulalia; 18 JACA; ~'O Ateoa; 2:.!, Cam-
po; 28, Ejea de loe Caballeros 1 Tamarite d. Li·
tera.
Campliendo órdenes del Minilterio de la Guerra,
le está verificando en esta plaza la concentraciór:.
d. los individuos pert.enecientel á 101f diversol
cnerpolf qoe la guarnecen. 1 que venían disfrutan-
do de licencias temporal é ilimitada.
Parece qae tal concentraoión tiene por objeto
consolidar 1 ampliar la inltruooión de los jóvenelJ
loldados dedic!odolos á. ajeroicio•• ó preparándo-
loa aoaso para los maniobras que se proyectan.
S':pónele que los qne en Noviembre cumplen 109
treS a!l.os de permaneoOla en filas, reoibirác en di·
cho mas su licencia.
El día 1.0 del aotnal, tuvo lugar la apertura
del curso académico de 1002 á 1003, en el colagio
de segonda anse!l.anza de las Esouelas Pías de esta
ciadad, dando comienzo á 183 tareas escolares: y
el mismo día prinoipiaron en.l Seminario ConCI-
liar 101 ejercioiol espirit.nales preparatorios para
la lolamoe ioaaguración del curso.
Por el Sr. Gobernador oivil de la prOVinCia ha
lido duilnada para vocal de la Junta looal de Inl-
trncción públioa en concepto de mldre de familia,




Por la Alcaldía han sido autorizados los tablaje·
para sacrifioar r.... de oarda en el macelo d.
. ciadad, oon d..tino al abalteoimiento del pú-
oo.
NUESTRA CARTERA
Le ba .ido oonoedi40 el retiro para Y:álaga al
ient.eftcoronel primer Jefe de 11 Comandanoia
Carabineros ds eata provincia, D. Lui. Negrón
ga, el cllal ha causado baja en 'al Ouerpo an
•del mes aotoal, asignándolle¡e el haber pro?ilio-
1 ds 400 pesetalf meosuales que oobra.á por
Delegaoión de Haoienda de la ref.rida provinoia
Mí.llga.
El bizarro 1 pondonorolo teDien~ooronel senor
Igrón, partirá moy en breve para la manoionada
pital, ponto da ruidencia de In familia, dejando
ui unmerolos amigoa, que le quiereo d. tod..
!TU, y may grato" feCnerdOl de lO prolongada
bcia en asta oindad.
Jilmol tenido el gult.e da salad.r á nneetro ami·
el acreditado fotógrafo de Hn..ea, D Félix
ildo, qui.n nOI ba manif..tado hagamos laber
,t medio de,ul611tro puiódioo, se bailará. aquí ..
, Posición de so numerosa oliente la por todo el
111 10tua1.
Se, bienvenido.
Ra fijado &ti reaidenoi. a• ••ta looalidad el itns·
do profesor veterinario, O, Kanual Rey, an la
1188 proponed.dioarae alejeroioio de 80 profeaióD
tlnióD de 80 no menOl oompetente oompaftero
,Dámuo Isoácal.
I de Octubre de 1902.
4probado por la superioridad el pliego de oon·
í~¡one9 á que han de sujetarle 1... pro,..otadu
brle de reparaoión de la oárcel de partido en est.a
cbdld , el Aynntamieot.a, en leaión dellnnee últi-
~Ol loordó ae preceda al anunoio de la sobasta
&r& la ejecución de 1.. meooionadas obraa.
!!tri1to en L.. Koxuh la legitima preocupa.
"que in8~ira' todas las cllBel socialea la aOOD-
¡; 51lpreBIÓD de la Diócesis de Jaca. Paréoenme
.::adíSilDaJI la8 reflexiones que á tille periódico ¡DI-
1 tI l:!UcettO. Oigao lo que quieran lo. IeCta·
~del radicalismo, la inl1uencia del cura en las
les que viven en pequeo08 ..Dúcleos rurale.,'",
¡tOilluchOSC3S01 el único vínculo qne mantlene eala
r~ilde8 gente.:con la sociedad Ife que forman par-
Acabo de recorrer en excunlilón brevisima al.
~Oil pueblos de Galicia. En aquellas mootai:laa el
:;"'Ytl1la planteado es el mismO que ahl. Rl sat"-er-
~'e!I en las aldp.as de Galiciate! úo~co ser:que en
-;.ellas soledades pone en comuDlcacl6n al campe-
~conel resto del mundo. El escribe la, cartal
los padres diri~D al hijolemigrado en América,
r~oticla á 8US feligreses del remedio ansiado para
quaa nueva plaga que sufren loe campos, les lCOO-
~aelllo8 cuos críticos, les aominiatra recUr1lO8 en
~ apurados, enseña á 101 niftos, con la doctrina
ai!'tialls, rudimtmtos de lectura y t'scritura. Cierto
~il!f8toll párrocos no son uu prodigio de ciencia.
pero 11 muy escalla que adquirIeron en el seminario
I¡ponen geoeroE:ameote al servicio de 8U grey es·
¡Vitua!. Quitad el sacerdote de ellas aldeas, haced
~,t lo menos más precaria y áspera 8U vida, dejadle
ijos de toda inspecci6n y digeiplina, entregado á
I'JSpropi8s fuerzu1 será dominado, como ,a se dan
ca;lli, por la barbarie y rudfz8 dellDedio en que está
wIocado. Como esto es evidente, ea de eJperar] que
e1bupn sentido ¡;e impondrá al lin, y que el GobIerno
W~1irá de propólito8 en mala hora concebido¡
•• •l.l muerte de Zola ha sido IDuy lamentada en los
Iittnl08 literariOl. Cuenta entre ouestra juventud io·
ttltctua! mucho.i admiradores el gran novelista
ftacces, La Ip.ctura de sus obras ha pervertido el
gusto de !JO pocos escritores; pero) aun Joa más
Opuestos á ¡asldeaa del autor celebérrillt' DO podrán
gms dt' reodirluo homenaje át:las altas dotes de
mentendimiento y á las belJezasde estilo que cam·
¡.Nn en todas S08 obr88.
?ola había adero" demostrado con su interven.
riOD pn el pr0ce8o Dreyfrus, un gran valor cívico.
Féun gran taleDto y on grao carácter.
Afontallu.
En el tren correo de ..LA ta.rde regresará. nue.·
Ira. virtuolo Prelado de su excnrsió. á 181' parro-
ltlll 4e la DióOMia que no babían recibido ann 8U
'~toral Vi.ita, celebrando" I.snida. oon la BOlem·






































































































































á precios muy arreglados
CllOCOlÁT~S DE JACA HARORADO~ Á RRm
MARCA SANTA OROSIA
jpll'l!ljflUl8iId id,! ~llnTtlid,tlr y IlHn,
(Sucesor de Angel Jlménel)
OALLE DEL OARllEN, ESQUINA Ji L'¡' DEL SOL.
BA~GULA~ GENTE~IMALES
Especialidal[ en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección,
CALLE DE LANUZA, NUM. 30, HUESCA
Representante en JACA.=D. Mariano Barrio,=Mayor, 43.
- DE LA -
VIUDA DB C. POLO í: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULtlMDS ADELANTOS
GRAN TINTORERIA
M.Jor, 14,
ofrecc al público un bcneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa cn tejidos y un ;; por 100 en ultramarinos.
A to·lo comprador eu dicho día, después de ajustado el género á con.
formidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y 5
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta .Jasa abraza y el
púhlico conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
cstahlecimicnto quedará satisfecho del verdadero heneficio que todo.
los lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re.
galo en dinero TODO::; LOS LUNES. '
COS'ltA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
PAGO AL CONTADO
Este chocolate est!l compue!tlo única y exdusivlmente con
m:lll'rias vertlllder:Hflente alimenlicias y eSlom:icales como, SO~
Cacao, Canela y Azúcar. No MOliene ninguna sustancia 1I0111\':1 ~
. la s:dud. El qUf! 1.0 pruebe se cOllvencerá de su riquísima e.h·
""'-'''.""''''. daJ COn urreglo il ¡)liS preeius.
PreCIos economlcos: desde 4 rcale,;, :wmcnlantlv Sucfllivamenle un redl basla 8.
•Jlidas/: e,;ln mal'Ca en los e,;lalJlc{'imielllos que lengan coloniales, de esta provincia y 1_
de Z(ll'agoz3.
D~pQlIITQ~
Z\lt\onzo\; D. Fll)rentino Fcnollo, Coso, rrenlfl al Almlllli.-Sos: D. Pedro Soler15.-
HURSTA: O. JOSl: Viesa.-lIUF.SCA: O. IlnmólI ()UCh.-Jlt"B. O, Salvador Valle.
A los compralJorcs para voh'er;j vender se les abonara mediQ real por libra de 1M
pn>cios indicados. .
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CO.llEROIO DE 'l'EJIDO> y ULTRA.IIAR1NOS
- - ~._--
•
:i(~ HIlt!I' (tll;'! e l!'a, ~il;l CII la ('alll' dt"llJal"
co.
En ('~l<l ¡mi 1','111;1 illlfol'!llnl';·ln.
BERNAiiDINO BARNOLA
Ftlndidor de campanas
I!:~tl! a~l'elljt&do fUlIdidor de recollocida f!l.ma
fl('gltll j¡) dl'loucstr:lll 10:< e rtdlcadrl" qlle pOIl~e... n
IOl! que Ml hacen t'logiO~ mcrtlcllks de dos campa.
nBd rl'OIClltPm<'l1ttl tUlldi,la~ vara lile igle;¡ias de
Navlll y ;-:I'llf'giié, ·Ie 49 arroba>! }' 300 kilos re...
llt'utlVtlllll'lltf', !l0ll~ en couocimit.-ol,o dpl públipo
e O g"l1"I'IlI, hllllar~p 1'11 e~ttL l'omarca
J
tÍ. disposición
d" CII~! t(l>l lluI,·rt\n uacer 11'10 dt' dUS servIciOd en la
~t'A"lln lad .jO' 'lile hAll do qllc1Jar complacido!!.
Pura lIlf... rlU{'~ y detaJll.'s Jingir,,¡o li e.-t8 impreu.
DF:SO~: SAK ~IIGU¡;;J., H." arrienda (,1 primer
pl~" dt> la l'As;1 numpro 3!J, dI" la CAlle Mayor,
Eu 1,1 i:!. lit! 111 l1li~lUa IUformaran.
No más dolores de muelas
,'aso a la ODONTINA PERRET
t ••
SL'Cl·RS,\I.I<:S E" J.\CA
para la venta do estos abonos, en los comercios de
JOSÉ LACASA IPIÉNS, Mayor, 28, y CÁNDIDO
LACORT, Obispo, 15.
IllnH'n~a~ ('xi~I(>II{'ias \ ~1':llHI('s rrhajns dr.
pl'('('i,,~ ,'1\ IIhl.lS l., ... ('Ia~¡"<; ·d,.. lf'jidos, \'llllrt'C'
CiOIIl'''; \ 1111 r~1I11ari' o,;.
1:Il:r, ;lr;lllt!o 1'1 l'I1II('olal(' .'I'lhol'ado á br3zo
;;;f' rl':,:aiall n Iij l' I11 .. dt' ~r:tll "alm"
l'>' d 'lli,.]I" ('lIllll'fI'ifl ...... I"PI,ihrll etlC'arJ!n<;
para '1'1' il" ¡'¡¡.TeLtda., dI" h'I~la u' hay;. rUl'rlt'
:1 jll"¡,,'ill"; 1lI:1 .. hajth ¡¡Ilf' ('11 al~IO'; M¡lrrlOrrs,
,j¡'llIln 11' 1.. ~!·.tllrlf>"; la, (':.I'l'Plat/as.
CALCOllUN,-Se vende á. una. peseta y cin.:-o
céntImos, en casa de Rica.rdo Campo, calle del Pez
número 6,
qlll' qUIta l'a un momeuto los mas acerbos dolore!>
¡Je IIIUt'la!'; 1'': ni Ú.dCtl de tOU:lS las prC'paraciones
ell vo d,,(·to C'ti efi<'<Iz.
kl dixir df'fllifl'i('o del mismo autor l;irve para for
t ,,1 ('l't' l' ¡(Jl' lILe 11 ll'J3 fI ('jos )" dl'st ru¡re( c'a ries} ~ ti 1U IUd
ft \1 XiOl;e,; de boca y tl)cill prinCipio de escorbuto dan.
¡Jo :i 13~ t:llcías !l1I bello coloi' ro!mdo
I're/'io de la O'lontilla 1 . f) ptas fn18CO.
l'rrcio drl cli'\ir 1,:!5 y 2 ptas. fra,:co
Ullico drpusito, farmacia de D. FRANCISCO AllUE
SE ARHH':KO.\.-El pi"o principal de la casa
con janlín, uúw 5, dOI 11"11<10, de la l.:alle de Santo
DOIlIllIl;o.
En el Registro <le la propieda.J darán razón.
-
CD8mg, mm y COfflPDJIR
j',;s/a casa recuerda en primer término á
SIIS clientes en pal'liclI/ar)" a los labradores
el! g~l1enl/, IClIgall siempre ell Cl/ellta al ad-
quirir t1bo/J/Js, el R D. de 30 de Septiembre
de IgO(),
Director técnico, D. SANTIAGO CORELLA
LA MONTAlIA
